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 The Addendum, or ‘Nachtrag’, to Fontes 58 presents page facsimiles of the Italian translation 
of Hogarth’s Analysis of Beauty, published in Livorno in 1761: 
 
 
 
L’ A N A L I S I 
DELLA 
B E L L E Z Z A 
Scritta col disegno di fissar l’Idee vaghe del Gusto. 
Tradotta dall’Originale Inglese. 
D I 
G U G L I E L M O    H O G A R T H . 
 
____________________________________________ 
 
                                             Sì varia il Serpe i moti, e il flessuoso 
                                             Strascico in più scherzevoli attortiglia 
                                             Circoli, a vista d’Eva, ond’ egli alletti 
                                             Il suo guardo:    —————— 
                                                                      Milton. Lib. 9.  Traduz. del Rolli. 
 
____________________________________________ 
VARIETÀ 
____________________________________________ 
 
LIVORNO Per Gio: Paolo Fantechi all’Inseg. della 
Verita in Via Grande 1761. Con Approvazione.  
 The Contents of FONTES 58 are as follows:  
 
INTRODUCTION: HOGARTH’S ANALISI DELLA BELLEZZA OF 1761, 
AND A  PHANTOM ITALIAN TRANSLATION MADE IN 1754 
 
INDEX OF ARTISTIC AND AESTHETIC TERMS AND CONCEPTS CONTAINED IN  
L’ANALISI DELLA BELLEZZA (...) DI GUGLIELMO HOGARTH (LIVORNO 1761) 
 
NOTE TO FONTES 58 NACHTRAG/ADDENDUM: DIGITAL FACSIMILE OF  
L’ANALISI DELLA BELLEZZA (...) DI GUGLIELMO HOGARTH (LIVORNO 1761). 
 
 
 
 
 
The Index of Artistic and Aesthetic Terms and Concepts contained in  
L’Analisi della Bellezza (...) di Guglielmo Hogarth (Livorno 1761) is repeated here to 
facilitate consultation. For the introductory note to the Index, see FONTES 58. 
 
 
 INDEX OF ARTISTIC AND AESTHETIC TERMS AND CONCEPTS CONTAINED 
IN L’ANALISI DELLA BELLEZZA (...) DI GUGLIELMO HOGARTH (LIVORNO 1761) 
 
 
ABBOZZATA:  108 
ACCORDO DELLE PARTI:  51 
ACCORDO:  20, 54, 56, 116, 166, 167 
ADATTATO:  51 
AGUZZO:  123 
AMMORBIDITI:  166, 170 
AMORE DELL’IMITAZIONE:  54 
AMORE DELLA VARIETÀ:  177 
AMORE DI RINTRACCIAR:  61 
AMPIEZZA:  68, 74 
ANALISI:  49 
ANTONOMASIA:  161, 164 
ARCHITETTURA:  79 
ARMONIA DI PARTI:  121 
ARMONIA:  110 
ARMONICO:  79 
ARTE DELLA PITTURA:  138 
ARTE DI COMPOR BENE:  79, 84 
ARTE DI VARIARE BENE:  79, 84, 161 
ARTE DI VEDERE:  171 
ARTE:  32, 49, 60, 99, 129, 142, 157, 168, 177 
ARTI IMITATIVE:  137 
ARTIFICIOSA MANIERA:  161 
ARTIFIZIATE:  138 
ARTIFIZIOSA MANIERA:  66 
ARTIFZIOSO:  169 
ATTEGGIAMENTO/ATTEGGIAMENTI:  13, 56,  
ATTEGGIATA MOSSA:  10 
ATTITUDINE:  184 
ATTITUDINI:  21 
AVVITICCHIAMENTO:  95, 96, 97, 98, 176  
AVVITICCHIARSI:  92, 94 
AVVITICCHIATO:  94, 97, 102, 150, 151 
AVVITICHIAMENTO:  151 
AZIONE:  188  
 
 
 
BELL’ACCORDO:  153 
BELLA FIGURA (una):  8 
BELLA FORMA:  94 
BELLE FATTEZZE:  180 
BELLEZZA (bellezze):  3, 5, 9, 10, 16, 22, 23, 32, 33, 35, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 65, 
67, 71, 76, 77, 78, 82, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 96, 98, 100, 101, 104, 108, 113, 114, 117, 
118, 124, 129, 133, 136, 142, 150, 151, 152, 158, 159, 162, 169, 183, 184 
BELLEZZA D’ACCORDO O PROPRIETÀ:  52 
BELLEZZA DEL TUTTO:  49 
BELLEZZA DELL’INTRIGO:  74 
BELLEZZA DELLA NATURA:  109 
BELLEZZA DELLA VARIETÀ:  86 
BELLEZZA DI COLORITO:  153 
BELLEZZA MORALE:  4 
BELLEZZE ESSENZIALI:  132 
BELLEZZE MAESTOSE:  135 
BELLISSIMA FORMA:  94 
BELLO (bella, belli, belle):  31, 44, 66, 82, 95, 101, 108 
BELLO IDEALE:  16, 17 
BEN FORMATO (formata):  90, 102 
BRIO:  61 
BUON GUSTO:  105 
BUON OCCHIO:  123 
BUONA FORMA:  116 
BURLESCA:  69 
 
 
 
CAPI D’OPERA (= capolavori):  137 
CAPRICCIO:  59, 83 
CARATTERE DELL’ANIMO:  176 
CARATTERE:  51, 72, 130, 131, 135, 173 
CARICATO:  89, 93 
CARNAGIONE (carnagioni):  161, 162, 163, 165, 166 
CAVETTO:  152 
CERCHIO:  59, 60, 190 
CHIONZA:  56, 89, 90, 94, 105, 134 
CIONDOLONI:  134 
COLONNE SPIRALI:  50 
COLOR DI CARNE:  161 
COLOR GENERALE:  165 
COLOR PERMANENTE:  164 
COLORE, COLORI:  82, 136, 139, 141, 153, 156, 158, 161, 166, 168, 169, 170 
COLORI COMPOSTI:  164 
COLORI FISSI: 155 
COLORI MISTI:  158 
COLORI PRIMITIVI (tre):  158, 164 
COLORISTA:  169 
COLORITO:  161, 168, 169, 170 
COMICO:  70 
COMODO:  72 
COMPLESSO:  44 
COMPOSIZIONE (composizioni):  47, 59, 78, 81, 84, 89, 91, 93, 136, 152, 153, 154, 157, 158, 
160, 161, 183 
COMPOSIZIONE D’ORNATO:  114  
COMPOSIZIONE DI LUMI E DI OMBRE:  160 
COMPOSTO INTRIGO DI FORME:  65 
COMPOSTO:  60, 71 
CONCAVITÀ:  95 
CONCAVO (concava):  101, 145, 148, 150, 151, 153 
CONCORDIA:  20 
CONFUSIONE ALL’OCCHIO:  83 
CONO:  7, 58, 59, 76, 147 
CONTENUTI ORIZZONTALI:  45 
CONTENUTI PERPENDICOLARI:  45 
CONTORNO ONDEGGIANTE:  11 
CONTRAPPOSTE FIGURE:  56 
CONTRAPPOSTI AMPI:  158 
CONTRAPPOSTI DI TINTE:  165 
CONTRAPPOSTI FORTI:  158 
CONTRAPPOSTI RILEVATI:  158 
CONTORNO (contorni):  8, 11, 42, 56, 100, 101, 145, 169 
CONTRAPPOSTI:  54, 66, 88, 156, 159 
CONTRAPPOSTO:  183, 187 
CONVENIENZA:  72, 86 
CONVESSITÀ:  95 
CONVESSO (convesse):  149, 152 
CORPI IN MOTO:  190 
CORRISPONDENZA:  49, 50, 56, 72, 85, 112, 114 
CURVA:  190 
CURVATURA:  89, 149 
CURVE CONTRAPPOSTE:  77 
CYMA RECTA:  149 
 
 
 
DAL NATURALE:  107 
DECORO (vero):  21 
DEFORME:  67, 90 
DEFORMITÀ:  10 
DEGRAZIONE:  152, 166 
DELICATEZZA:  11 
DESCRIZIONE:  141 
DIFETTO:  132 
DIFFICOLTÀ:  61 
DIGNITÀ:  68, 69, 135 
DILETTA:  92 
DILETTATO:  95, 101 
DILETTEVOLE:  71, 72 
DIMENSIONI:  50 
DISEGNO:  3, 6, 18, 49, 55 
DISGRADEVOLE:  100, 105, 122, 160, 162 
DISGRADEVOLI APPARENZE:  56 
DISPOSIZIONE (congruente):  21 
DISPOSIZIONE DE’ COLORI:  164, 165 
DISPOSIZIONE:  160, 161 
DISTINZIONE DELLE PARTI:  81 
DISTINZIONE:  57, 88, 164 
DIVERTITO:  95, 101 
DRITTEZZA:  136 
DURA:  99, 104 
 
 
 
ECCELLENTI:  109 
ECCELLENZA:  132, 169 
ECCESSI IMPROPRI:  69 
ECCESSO:  11, 66, 69, 74 
EFFETTI DE’ LUMI:  161 
EFFETTO DELLA GRANDIOSITÀ:  67 
ELEGANTE FORMA:  63 
ELEGANTE:  24, 34, 50, 60, 71, 78, 100, 132, 177 
ELEGANZA:  13, 47, 61, 69, 71, 88, 89, 92, 93, 98, 105, 108, 135, 137 
ESPRESSIONE DEL VOLTO:  178 
ESPRESSIONE:  59, 173, 175, 176 
 
 
 
FANTASIA:  152 
FERMEZZA:  112 
FERMO:  65 
FIAMMA DEL FUOCO [forma]:  7,8 
FIAMMA:  172 
FIGURA (figure):  44, 78, 82, 156 
FIGURA (variata):  78 
FIGURA BEN PROPORZIONATA:  127 
FIGURA BEN VARIATA:  60 
FIGURA DISGRADEVOLE E SENZA GUSTO:  83 
FIGURA DISPIACEVOLE:  66 
FIGURE ONDEGGIANTI:  98 
FIGURE SEMPLICI:  58 
FORMA (forme):  22, 42, 43, 65, 91, 105, 109, 110, 111, 113, 125, 130, 152, 164. 
FORMA DEL CONO:  58 
FORMA DELLA FIAMMA:  7 
FORMA SEMPLICE:  60 
FORMA SERPEGGIANTE (forme serpeggianti):  8, 74, 98 
FORME DELLA BELLEZZA:  67 
FORME ELEGANTISSIME:  50, 94 
FORME GRANDIOSE:  67 
FORME IRREGOLARI:  73 
FORME LEGGIADRE:  53 
FORZA DELLE LINEE SERPEGGIANTI:  172 
FORZA (forze):  71, 72, 155, 191 
 
 
 
GARBO DE’ PANNEGGIAMENTI:  21 
GARBO:  99, 104, 108, 111, 172, 173 
GENERALI IDEE:  110, 111, 125, 134 
GIUDIZIO:  176 
GIUDIZIOSO SCULTORE:  51 
GIUSTA PROPORZIONE:  112, 132, 133 
GLOBULARE:  145 
GOFFO; GOFFE:  134, 178 
GOLA DRITTA:  150 
GOLA:  145 
GRADATAMENTE:  103 
GRADEVOLE:  53 
GRADI DEL COLORE:  165 
GRADINATURE:  103 
GRANDE AMPIEZZA:  67 
GRANDEZZA DI GUSTO:  6 
GRANDIOSITÀ:  67, 69, 74, 134, 164, 180 
GRANDIOSO:  132, 133, 134, 135 
GRAZIA NEL PORTAMENTO:  117 
GRAZIA:  5, 7, 9, 10, 12  
GRAZIOSO (graziosa):  71, 95, 96, 108, 117, 184, 190 
GRETTO:  90 
GROSSOLANO:  89, 133 
GUSCIO (gusci):  40, 41, 42, 60, 75, 90, 95, 96, 103, 110, 111  
GUSTO (bellissimo):  12 
GUSTO DI ORNATI:  122 
GUSTO GOTICO:  97 
GUSTO PARTICOLARE D’ELEGANZA:  137 
GUSTO TRITO:  83 
GUSTO:  39, 98, 105, 108, 109, 134, 137, 171, 176 
 
 
 
IDEA DELL’ELEGANTE:  100 
IDEA GENERALE:  112 
IDEA:  41 
IDEE DE’ CORPI:  40 
IL POCO PIÙ:  109 
IMMAGINARE:  94 
IMMAGINATIVA:  32, 43, 71, 78, 92, 100, 103, 104, 119, 129, 151 
IMMAGINAZIONE:  44 
IMITAZIONE:  35, 54, 85, 158 
INFINITA VARIETÀ:  22 
INTENDENTE:  102 
INTRECCI DELLE LINEE:  100 
INTRICAMENTE PIACEVOLI:  97 
INTRICAMENTE:  118 
INTRICATA DELICATEZZA:  98 
INTRICATA VARIETÀ:  151 
INTRICATO:  169 
INTRICO; INTRIGO:  47, 61, 62, 164, 165 
INVENZIONE:  69 
 
 
 
LANGUIDI:  159 
LARGHEZZA DELL’OMBRA:  159 
LARGHEZZA:  154, 160 
LINEA (linee):  75, 118, 122, 123, 136, 140, 145, 151, 171 
LINEA CARICATA:  176 
LINEA CIRCOLARE:  76 
LINEA CONTINUATA:  10, 77 
LINEA DELLA BELLEZZA; linea di bellezza:  13, 89, 94, 172, 177 
LINEA DELLA GRAZIA; linea di grazia:  78, 93, 176 
LINEA DI LUCE:  149 
LINEA DRITTA; linee dritte:  10, 44, 55, 58, 92, 121, 146, 190 
LINEA ONDEGGIANTE; linee ondeggianti:  68, 76, 78, 89, 90, 91, 94, 99, 108, 146, 150, 190 
LINEA PRECISA:  11 
LINEA SERPEGGIANTE; linee serpeggianti:  9, 11, 13, 24, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 137, 
150, 172, 177, 192 
LINEA SPIRALE:  77 
LINEALMENTE:  91 
LINEE CONTRAPPOSTE SERPEGGIANTI:  60 
LINEE CURVE:  77, 85, 92, 145, 146 
LINEE DI ELEGANZA:  178 
LINEE ESSENZIALI:  43 
LINEE INELEGANTI:  177 
LINEE NON VARIATE:  69 
LINEE PARALLELE:  148 
LINEE PIANE E PARALLELE:  184 
LINEE PIANE:  94, 192 
LINEE PUNTEGGIATE:  172 
LINEE RETTA:  76, 77, 85, 186 
LINEE SCIOLTE:  172 
LINEE SEMPLICI:  177 
LINEE SUPERFICIALI:  107 
LINEE TAGLIENTI:  101 
LUCE:  58, 82, 138, 141, 142, 149, 153, 158, 171 
LUCIDI CORPI:  161 
LUME; LUMI:  136, 140, 141, 144, 147, 151, 152, 153, 154, 157, 160 
LUNGHEZZA DELLA LINEA:  62 
 
 
 
MACCHIE:  160 
MACCHIETTA:  160 
MANCANZA DI ELEGANZA:  105 
MANIERA DI COMPORRE:  79 
MANIERA DI DISEGNARE:  11 
MANIERA SECCA E CHIONZA:  11 
MANIERA SECCA:  39, 99 
MANIERA STRAVAGANTE:  38 
MANIERA; maniere:  35, 36, 93, 99, 138 
MANIERE (varie):  35 
MASSA:  112 
MEDESIMEZZA:  105 
MEDIOCRE EFFETTO:  99 
MERAVIGLIA:  67 
MESCOLATI:  170 
MISURARSI:  134 
MISURATE:  155 
MISURE:  121, 119, 155 
MOLE:  50, 67, 68, 112, 135 
MOLLE:  50 
MOLTIPLICATA:  7 
MORBIDA DEGRADAZIONE:  152 
MORBIDA TINTA DEGRADATA:  159 
MORBIDEZZA:  108, 151 
MOSSA:  22 
MOTI NATURALI:  174 
MOTI SERPEGGIANTI:  190 
MOTO (moti):  64, 65, 112, 118, 128, 130, 135, 174, 175, 190, 191 
MOVIMENTO (movimenti):  64, 116 
MUTILATI:  137 
 
 
 
NATURALE:  12, 158 
NUOVO ORDINE D’ARCHITETTURA:  99 
NOBILTÀ:  132 
NOBILE SEMPLICITÀ:  152 
NON VARIATE:  99 
NATURALE (dal):  12, 43, 99, 107, 108, 165 
NATURA:  15, 16, 22, 26, 32, 35, 38, 49, 52, 59, 62, 101, 115, 117, 129, 139, 140, 142, 152, 
153, 157, 159, 160, 162, 177, 191 
 
 
 
OBLIQUITÀ (gradi di):  147, 148 
OCCHIALI DOPPI DA’ CONOSCITORE:  137 
OCCHIO:  53, 54, 55, 58, 62, 63, 64, 65, 68, 95, 96, 98, 102, 103, 108, 111, 113, 123, 124, 125, 
126, 129, 131, 136, 138, 141, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 156, 158, 160, 162 
OMBRA PIATTA:  144 
OMBRA RETROGRADE; ombre retrogradi:  142, 143, 145, 147, 148, 161 
OMBRA; ombre:  58, 82, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 
154, 156, 157, 158, 160, 161, 162 
OMBREGGIATO:  151 
ONDEGGIAMENTI CONTRAPPOSTI:  184 
ONDEGGIANTE; ONDEGGIANTI:  62, 66, 97, 99, 100, 106, 149 
ONDEGGIANTI FORME:  97 
ONDEGGIMENTI:  77, 103, 107 
OPERA BELLA:  135 
OPERA DELL’ARTE (opere):  61, 172 
OPERA DELLA NATURA:  153 
OPPOSIZIONE:  154 
OPULENZA:  88 
ORDINE DE’ COLORI:  165 
ORDINE DELLA FORMA:  23 
ORDINI DELL’ARCHITETTURA:  50 
ORNAMENTO:  52, 65 
ORNATO:  76, 77, 89, 94, 96, 111, 151 
ORRORE:  67 
OSCURITÀ:  164 
OVALE:  60 
OVOLO:  149, 152 
 
 
 
PANNEGGIAMENTI:  12, 136 
PARALLELA:  148, 149 
PARALLELISMI:  56 
PARTE MECCANICA DELL’ARTE (la):  35 
PARTE MOSSA:  190 
PARTI:  78 
PASSIONI DELL’ANIMO:  175 
PERFEZIONE; perfezioni:  93, 135, 137 
PERFEZIONARE LE IDEE:  35 
PERIZIA:  16 
PESANTE:  50, 69 
PIACER DELLA VARIETÀ:  52 
PIACERE:  57, 61, 62, 65, 67, 77, 78, 88 
PIACEVOL FATICA DELLA MENTE:  62 
PIACEVOLE COMPOSIZIONE DI LUME E D’OMBRA:  153 
PIACEVOLE EFFETTO:  160 
PIACEVOLE:  64, 67, 71, 84, 95 
PIACEVOLI FORME:  79, 161 
PIACEVOLI PIEGHE:  136 
PIANO:  145 
PIATTO; PIATTA:  144, 148 
PIRAMIDALE:  7 
PIRAMIDE:  53, 58, 136 
PITTORE ORDINARIO:  170 
PITTORESCA:  66 
PITTURE DA GABINETTO:  170 
PITTURE DA GALLERIE:  170 
PIÙ CHE UMANO:  131 
PRATICA:  39 
PRECETTO:  15, 193 
PRIMA TINTA:  156, 161, 166 
PRIMI PENSIERI:  185 
PRIMI TINTE:  141, 142, 154 
PRIMO PRESSO:  160, 186 
PRINCIPIO; principi:  39, 47, 86, 101, 107, 159, 160, 161, 165 
PROFILO:  55, 145 
PROPORZIONE; proporzioni:  12, 23, 46, 50, 51, 56, 84, 100, 110, 112, 114, 115, 122, 123, 124, 
125, 126, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136 
PROPORZIONI ARMONICHE:  17 
PROPRIETÀ:  54 
PROSPETTIVA AEREA:  159 
PROSPETTIVA LINEARE:  157 
PROSPETTIVA:  145, 148, 157, 159 
PROSPETTO:  157 
PULITEZZA DELL’ARTIFICIO:  86 
 
 
 
[QUADRETTATURA]:  46 (COGNITO METODO) 
QUALITÀ:  51 
QUANTITÀ:  47, 68, 112, 132, 133, 159 
 
 
 
RAGGIO (raggi):  41, 64 
RAGGIO IMMAGINARIO:  63 
RAPPRESENTAZIONE:  105 
REGOLA (regole):  14, 160, 169, 172 
REGOLARE:  107 
REGOLARITÀ:  54, 55, 57, 105, 107 
REGOLE DE’ MODERNI:  51 
REGOLE DELL’ARTE:  183 
REGOLE DI COMPORRE:  84 
REGOLE DI VARIETÀ:  83 
REGOLE DOGMATICHE:  34 
RETROCEDIMENTI:  150 
RICCHEZZA DEL GUSTO:  86 
RIDICOLO (ridicola):  69, 178 
RIPOSO:  64 
RISTRETTE OMBRE:  159 
RIVERENZA:  67 
RIVOLTE:  94 
ROBUSTEZZA:  51 
ROTONDITÀ:  152 
ROZZA:  69 
ROZZEZZA:  152 
ROZZO:  90, 133 
 
 
 
SAGACITÀ:  69 
SCALA DEL PITTORE:  142 
SCALE DI COLORI:  141 
SCALE DI PROPORZIONE:  46 
SCOMPOSTE LINEE E ARRUFFATE:  66 
SCORRETTI:  137 
SCORRETTISSIME:  134 
SEGNI DI DISTINZIONE:  154 
SEGNI:  154 
SEMPLICE BELLEZZA:  86 
SEMPLICE:  81 
SEMPLICITÀ:  13, 47, 57, 58, 59, 60, 67, 81, 86, 87, 88, 108, 152, 154, 160, 164, 165 
SEPARATA LUCIDEZZA DELLE TINTE:  170 
SERPEGGIAMENTO; serpeggiamenti:  11, 97, 106 
SERPEGGIANTE:  7, 8, 9, 13, 25, 74, 190 
SERPENTINE:  99 
SFIGURATI:  137 
SIMIGLIANZA:  83 
SIMMETRIA:  16, 47, 50, 54, 110 
SISTEMA DELLA VARIETÀ:  188 
SMISURATA GRANDEZZA:  68 
SMISURATA:  67 
SMORTITI:  159 
SOLIDITÀ:  50, 112 
SOMMA BELLEZZA DELLA PROPORZIONE:  126 
SOSTENER GRAN PESI:  62 
SPAZIO DI MEZZO:  160 
SPAZIO VACANTE:  153 
SPAZIO; spazi:  90, 92, 93, 99 
SPIRA:  53 
SPIRITO (d’una pittura):  7 
SPIRITO DELL’INVENZIONE:  21 
SPROPORZIONE:  131 
SPROPORZIONI:  52 
STAMPE SFUMATE:  140 
STATUE COLOSSALI:  68 
STRANO:  70 
SUBLIME:  3, 20, 91, 138, 176 
SUPERFICIE DE’ CORPI:  40 
SUPERFICIE:  90, 95, 104, 111, 112, 134, 141, 151 
SVELTA:  128 
 
 
 
TAGLIENTI DENTATURE:  102 
TALENTO MIMICO:  54 
TAVOLOZZA DA PITTORE:  164 
TAVOLOZZA:  165 
TERMINI D’ARTE (pomposi):  34, 56 
TINTA FRESCA; tinte freschi:  164, 183 
TINTE DISTINTE:  170 
TINTE LUCIDE:  170 
TINTE SEPARATE:  170 
TINTE VERGINI:  164, 170 
TONDO:  144 
TRACCIA:  112 
TRASPARENTI CORPI:  161 
TRATTEGGIATA:  144, 148 
TRATTI:  140, 147 
TRITO (trita):  97, 99 
 
 
 
ULTIMI TOCCHI:  104 
UMANA FORMA:  95 
UNIFORME:  99 
UNIFORMITÀ:  47, 53, 54, 55, 56, 57, 72, 145, 164 
UNIONE:  166 
UNIRE I COLORI:  169 
UNITO (unita, unite):  72, 161, 166 
USO (l’uso):  54, 55, 114 
UTILE:  72 
 
 
 
VARIAMENTO:  53 
VARIARE:  106, 107, 134, 161 
VARIATA COMPOSIZIONE:  169 
VARIATO (variata):  78, 81, 88, 93, 103, 104, 111, 117, 118 
VARIAZIONE; variazioni:  107, 165 
VARIETÀ DELLE LINEE:  40 
VARIETÀ DI PARTI (infinita):  21 
VARIETÀ SCOMPOSTA:  170 
VARIETÀ:  22, 47, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 77, 78, 81, 83, 84, 85, 87, 89, 96, 104, 113, 
116, 119, 139, 145, 150, 151, 152, 158, 159, 160, 161, 164, 165, 168, 188 
VELOCITÀ:  71 
VIVACITÀ:  7, 11, 61 
VOLTO:  171 
VOLUTA:  53 
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